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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan intensitas cahaya 
keluaran serat optik akibat pengaruh jejari pembengkokan, dan untuk mengetahui 
pengaruh zat cair sebagai pengganti jaket pelindung terhadap perubahan intensitas 
cahaya keluaran serat optik plastik. 
Bagian tengah serat optik dikelupas jaket pelindungnya kemudian 
dilakukan pembengkokan dengan jejari yang bervariasi dan dicelupkan ke dalam 
berbagai zat cair dengan konsentrasi larutan yang berbeda-beda untuk mengetahui 
perubahan intensitas cahaya keluaran. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
konsentrasi zat cair dan jejari pembengkokan. Variabel terikat dalam penelitian 
adalah intensitas cahaya keluaran serat optik. Intensitas cahaya diukur 
menggunakan optical power meter (OPM) dalam satuan dBm dengan sumber 
cahaya LED berwarna hijau (530 ± 5) nm. Zat cair yang digunakan adalah air, 
larutan minuman rasa jeruk dan gula asem dengan konsentrasi larutan 0,45% 
sampai 1,79%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya keluaran serat 
optik plastik meningkat secara linier pada setiap penambahan panjang jejari 
pembengkokan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Intensitas cahaya 
keluaran serat optik plastik semakin meningkat dengan semakin besarnya indeks 
bias zat cair pengganti jaket pelindung. 
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